
























































































    细究陈淳、李方子生平，针对两人「活动地域」、「家学渊源」与「求学朱子」分别讨论：
1.	活动地域
陈淳是漳州龙溪人，为今之福建。漳州原是落后之区，「地极七闽，境连百粤，左衽居椎髻之半，可耕乃火田之余。原始要终，流移本出于二州；穷凶极暴，积弊遂逾于十稔。元恶既诛，余凶复起。法随出而奸随生，功愈劳而效愈寡。抚绥未易，子育诚难。」​[24]​，然有宋一代，文化中心的逐渐南移，漳州地区也因而迅速发展，陈淳于此也颇受沾溉。而依《宋史》所载，李方子为昭武人，此为吴之旧名，即宋代邵武县。然而，不论是《宋史》中的「昭武」，或是《宋元学案》所记的「邵武」，均是现今福建。


















































    

















































      岁在庚午，方子始获传此于嗣子寺正君而服膺焉。试吏南来，负以与俱，
      会建安真侯德秀惠临此邦，暇日取而读之，喟然叹曰：「大哉深乎！《春
      秋》以来未有也，为人君而通此书，足以明德威之柄，烛治乱之原；为人
      臣而通此书，足以守经事之正，达变事之权，盖穷理致用之总会，而万世
      史笔之准绳规矩也。」慨郡计仅仅无乏，乃相与隐核渗漏之余财，复求寺  
      正君新校之本参定而锓诸木。……至于此书之成，义正而法严，辞核而旨
      深，陶镕历史之偏驳，会归一理之纯粹，振麟经之坠绪，垂懿范于将来，
      盖斯文之能事备矣。使司马公见之，必将心满意惬，有起予之叹。而王氏
      高谈性命，绝灭史学，卒稔夷狄之祸，君子所以深诛而不听者也。虽然五
      经备而后春秋作，五经言其理，《春秋》言其用，理未极于精微，春秋未
      易学也。子朱子首释四书以示人道之要，次及诸经，而后可以读此书焉。
      学者必循序而学之，然后本末兼该，内外融贯，其于学之全体大用傥庶几
      乎。苟不揣其本而齐其末，不养其内而急其外，遽以此书为先，夫岂不足
      措之事业？终不若体用两全之为纯且懿也，故具论之。而著书之凡例，立
      言之异同，又附列于其后，使览者得考焉。嘉定已卯冬十月庚午门人文林
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